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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Srea. Alcalde» y Keer*-
Uríoa reciban los zñmcroB del B O U J T Í » 
qae correspondan al distrito, dispon-
drán que se ¿je djdmplAr en «1 aitio 
de eostombro, donde permanecerá h u -
í a el recibo del número Biguieut*-
LOB Secretarioa e n i d u á n de eotu*?-
yu los Bor,BTiK78 coleccionados orde-
nadamente para sn encTiadurnacióii, 
que deberá Terificarse cada aSo. 
ss r m m ios m m o m i m m 
S i pnsftríbc !s Con^adnxis. tí« 1» t)iv><i^cióa provincial, \ cuatro pe-
ctiMtviaoU «éu^isno* Í-1 triLiestr©, «jeho j>B«eta» al üímwstre jr oninca 
¡•»>•:•.-.**/! Vt «.Ec, a ion ocrticniaMO, oanrada» al Bolieitar la K^KcripsiÓn. Los 
t'Dgcr tí1) tusrti do i» capital 63 harón por libranza del (jiro matao, admt-
'.•áíícíoi'pfíolo pillo» en Ití; mterivsionea de tnineatrc, j úc i camonte por la 
{ r á c e l o » de p«i*eiii qnfi rsitu'.ta. La» snreripffionei atranadu s« eobran 
a-ia ay*Jí.*2;'«) proporciona]. 
LÍJI ¿.j-aatwiiieüto» de «ata prorincia abonarin 1» enacrípción con 
w¡r*$ln & Ja aírala ú s e r t a oxi cirmuar de la Cnmiaión proTincial, publicada 
« • ios TiúntaroB de este BOLSTÍH d- fecha líü y 23 de Diciembre de 1905. 
l.-cu JiiagadoB miauicipalií-, bixi disi incidíi , dioz pesetas al año. 
¡^•Biáro» *:^eltor-•íciiisifiiaeo cAn^tnio» d» o«*tí4. 
¿PTOBTBNCIA EDITORIAL 
Lae diepceictone» de las autoridadM, excepto Itr- que 
43=31 ¿ i n s t a n c i a de parte ns pobro, ae insertarán ofíctal* 
mentn; nuimiEmo cnal^uier auancio concerniente al ser-
vicio nacional coa dimane de lar miernaa; lo de intere.t 
particular pretio" el jingo adelantado ele re ínte cént imoe 
de pes í ta por cadabnee de insercidn. 
Los anuncios á que b&ce referencia la circular de la 
Ooraiaión provincial, fecba 14 de Diciembre de lflO&, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 2ü de No-
Tiemore de dicho año, y cuya circular ha sido publicada 
en los BOLETINES OFÍCTALUÍ; de 20 y 22 de Diciembre ^a 
citado, se abonarán con arreglo á la tnrifa que en mencio-
nados B O L E T I N E S se inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
Presidencia del Consejo de Ministros 
SS. MM. el REY Don Alfonso X I I I y la REINA Doña Victoria 
Eugenia (Q. D. G. ) y Su Augusto Hijo el Principe de Asturias, 
continúan sin noTedad en su importante salud. ¿ 
De igual beneficio disfrutan las demás personas de la Augusta 
Real Familia. ... 
• (Gacela del día 7 de Muyo de 1908) •.':• 
XSOBIERNp DE PROVINCIA 
JUNTA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
" Eó c n m p l i n i i e D t o . d e lo dispuesfo en el Re») decretó, fecha 20.de D¡-
cien-bre de 1907, se Bnorician al público por medio de e s t e BOIETÍN OÍICIAL 
y del s n o n c i b fijndo en el t t b l ó n ' c ó l o c b d o en la D i p u t a c i ó n ' p r o v i o c i n l , las. 
siguientes EECnelss, que' se hallan, vacantes para su ptavis ión." ic ter inu; 
concediéndose un plazo 'Se cinco d i M para U presootac ión dé solicitudes, 
*.contal-desde el.sieruieute á l a inserción eo el BOIBTÍN OPICIAI/- .' .' ' 
Escuelas vacantes 
Quintanillade Almaiiza 
Riego de la Vega 
Oceio • 
Veldefraccos 
Qu in t au i l l i de Comba 
rros • . 
Matallana-Vegacervera 
Los Valdeeogos 
Pereje . . . . . . . . . . . . . . 
l.os Barrios de Ni;toso 
O-zonaga - . . . 
Brugos 
Ali ja y Marialba 
Fresno del C a m i n o — 
Idem 
Ardón 
Barcena de lu Abadía. 
Losada 
Las Murías 
Mvtil la de la V e g a . . . . 
Uontrondo. 
Los Bayos 
La Milla del Pá ramo . 
Murías de Recbivaldo. 
C e b a o i c o . . . . . . . . . . . . 
Riego de la V e g a . . . . . 
Sancedo 
SanEiteban de Valdue 
j a . 
A j u n t a m i é n t o 
Brazuelo 
Matalluna . . . . . . . . . . 
V i l l a r ro> .5e . . . . . . . 
Trabadelo . . . . . . . . . 
Villagaton 
MatUlana . . . . . . . . 
La Robla 
Vi l la tune l 
Valverde del Camino . . 
Idem 
Ardón 
Fabero 
Bembibre 
Cdbrillanes 
Sau Cristóbal dc> la Po 
lantera 
Murías de Paredes. . . . 
Idem 
Bustillo del P á r a m o . . . 
Castrillo de los Polva-
z < r e 8 
Clase Sueldo 
Pufcu. 
Incompleta mix ta . 
Idem n iñas 
Idem m'xta . . 
l i e m id 
Idem id 
Idem id . . . . . . . . . . 
I lo ta id • • 
ldo;ii ia 
Elemental m i x t a . . . 
Incompleta i d . 
Idem i d . , 
ídem id 
Elemental n i ñ o s . . 
loem ñiflas 
l i e m niños .-
Uccmpleta mix ta 
Idem id 
Idem id 
Idem i d . . . 
I t e m i d . . . 
Idem i d . . . 
Idem i d . . . 
I l n m i d . 
500 « 
500 • 
MO » 
500 • 
500 > 
500 » 
500 > 
500 » 
312'50 
500 » 
500 > 
500 > 
•312'50 
312-50 
312'50 
500 » 
500 > 
500 > 
500 » 
500 > 
500 • 
500 > 
500 • 
tanto respecto ¡i la documen tac ión que necesitan como ñ los riem^s dere 
chos que les asisten, r e p r o d ú i e s e i cout inuación el ar t ículo del Real de-
creto que se re.üare a proyisió:i de ioWí in idades . • 
« á n . 22. - Las Juntas.provinciales! proveerán , con o t K c t t i r lotertoo, las 
vacantes que ocurran en las Escuelas de Maestros ó Maestras, cuya dota-
ciót. sea ÍL feriur á 825. 
Los Maestros aspirantes ha r án constar en su instancia, dirigida f-l f e ñ o r 
Gobernador-Presidente, la Escuela ó Escuelas que pretetidot, cuimdo h u -
biere varias- yacautes, a compañaodo á la instancia hoja de servicios de-
bidamente documentada y reintegrada,' ¡os que los hayan prestado, o 
copia del t i tu lo profesional que posean, los de nueva en t r ada .» 
León 7 d* Mayo de 1908¿—El Gobernador-Presidente interino, G a i r i e l 
Moyana:—El Secretario interino, M i g w t l Brtvo. 
JUMA PROVINCIAL DE 1XSTMM PUBLICA DE LEON 
P r o v i s i ó n de jEseuélaig' interinas 
RBLÍCIÓN de espirantes por orden de t í tulos y.servicios á las Eicuelas va-
cantes siguientes: Castrosfie/Tabuyo del Monte. Santa M-iria' dni Mon-
;te-Cea, Vega de Infanzones, Mellanzos, Hneiga ;de Frailef, L u g i n y 
. Valdescapaj.anunciBiiHS en ul BOIKTÍÑ OFICIA I del día 6 de A b i i l del co -
rriente, para su provisíó i mtei'iaas "por la Junta provincial "y n ombra 
"mientes hechos por és ta - en sesión ael dio 29 del citado meo de Abr i l 
• de 1908 
D." Emil ia de Castro Santa Inés 
D. Juan S i n J o s é . . . . . . . . . . . . . . . 
• Salustiano Alonso M e l ó n . . . . 
Para que los interesados conozcan las disposiciones r t f jrentes al caso, 
Nombres de los aspirautes 
D." M . ' del Pilar Canseco 
ü . S imón Gonzl leü Gonzá lez . . 
D . " María Dolores Ramos 
• Mario C. F e r n á n d e z . . , 
U . Juan Fe rnández Calvo . 
Nica tor Reyero S á n c h e z . 
' Leónidas Merino 
Isabel Escudero Mart ínez . 
Federica Alonso Quijada.. 
M . ' Angeles Hernández 
Federico Diez Fernández . 
* Martina Cabañeros 
Eudosia Laso Vaquero. . . . 
Benita Aguilar Alonso . . 
superior. 
Elementitly 
R S 
Elemental . 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. . . . . . . 
R. ' ídem . 
Idem. 
Idem i d . . . 
D . ' idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Servicios 
» 10 29 
Escuela 
f iara es nombró 
Excluida por te-
ner la Escuela 
de Vegnqne-
mads. 
Valdescapa. 
Vega de Ir fin-
zones.' 
TÍ buyo Monte. 
L u g á o . 
ábu ta M i l ia del 
Monte Cea. 
Castro: ñ e . 
Hueiga de Fra i -
les. 
MeilanzvF. 
m 
1 
m í 
a s 
• 3 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
3b 
Nombres de los nspirnntos 
D. 
Valent.i'i GJI.ZÍIUZ Viejo 
Lortíuzu iTuerrtt Jnáre?. 
' Ganurj Ki ' i ios Pé i ez 
Uomuaidu Huetga y ü o r g o j o 
Migu»! Berjiu ü u o r r t ' r o . . . . 
Daniel Pis barro 
' Hestituta Vnlverue Gauebaf 
A :e jüDdro Mendoza do Arada 
1 Aloma de Herrar» y Collado 
Filnmnna Gjrc.ia A l v a r e z . . . 
Pdtra Z i p co R iblus 
Mauueh Pérez Uiez 
Aguptio Esou lero M ^rt iaez . 
1 Juse f i Mendañn F u e n t e . . . . 
E m i l n Gjdó i López 
M . " Fraucisoa l.ioreiito 
Maur ciu M.r t ioez 
M-rr,¡n O s " i ln 
Elemental. 
Idem. . 
Mein . . 
l i e r n . . 
I d e m . . 
D.° í d e m . . 
I lem id 
I lem id . . . 
B.' id 
Idem id . . . 
l í e m i d . . . 
Ueai i d . . . 
l le ra i d . . . 
Idem ü . . . 
Idem i d . . . 
[ i i - m i d . . . 
Oert iücaüo 
Id'.m 
I Escuela 
Servicios para 
i que se les nombró 
10 
León •') de i l ayu da IMOS — E i Goberuaaur Presiae le ¡u ter ino , 
M o y i n o . — P . A . de I» J . : El Secreurio iotenuo, Miguel Bravo. 
Gabriel 
MINISTERIO DB LA GOBERNACIÓN COUISIÓN' I'KOVINOIAL DE LEON 
REAL OKDBN-CIRCULAR 
Promulgada la ley de I t deFe-
b r e M de 1907, publicada eu \ i Oaee 
. t i de M a d r i d de '¿3 de Febrero úl t i -
mo el Kegiaüieotu p a r a l i e jecuüióu 
de l u mieoia de 23 de Feorero del 
a ñ o üctüu!. sus ar t ículos 5.° y 7." 
exigeu que t o a o coutrato de sumí- , 
l i i s t r o s j ' s a r v i c i o s ú obras p i i b l i c a r , 
asi de.U:A'iiiii(i¡scracióu ceotral co> 
mo de la .locai, p^ra c u y a celebra-
c i ó u , mediaiite;sub*ata ó C j o c u r s o , 
se publique h coavocatoria eu la 
Gauta de Madrid, h i b r á a de.snje-" 
tarte á u i c h a ley y Reglamento, y 
remi t i r UD ejemplar impreso ó una 
: ccpivcertiScada del.pliego de coii> 
" dicion^s á la Preáidonc:a.dei Couse-
jo.de Ministros dentro de los tres 
dias aiguieutes á su publ icación:ó 
ap rcbác ióa , -y. eo- cumpiimieoto de 
lo dispiiésto por la citada ley y Ker. 
g l á tuen to ; 
.8. i l . t i Rey (Q D. G.) h a t e n i d o 
á 'b i eu a i á p o D e r : ; ... ' 
1. ° Las Corporocionfis proviocia 
les y aitiüic;páies, ': cuaudo i u t e - i t e a ' 
. c e l e b r a r u n cuutit ' to d i loa qiie.es -
pecifica A iir.t. b . " iiei RegUinento 
de 23 de Feorero ú t i m i , r emi t i rán i -
• la Presiceucii "del Consejo d e i l i m s -
tros, p e r coneucto i ¡ e l Goberuador 
de la pr« vi^cia respectiva, er. cum • 
plimieutc d e l a r t . 7 ° (".'il luisino .Ho-
glameoi i y et: e l plizo a l l i tijidn, 
• un cjampiar loipredi o u m i c o p i a 
cér t ideada del yávgo da COJOICÍO-
n e s . ' " 
2. " L ' Í S Corporaciones proviocia-
les y niiisieipaies h a r á n coastar en 
debida f j r a i a e n . el é x p e i i e j t e , q j e 
ee h>;n cumplido ¡os requisitos pre-
venidos por l o s a r t t c o . o s b 0 y l." 
del Reglamento do de Febrero 
ú l t imo ; y 
i í . 0 P u b ü c M r á V . la p e s f t o t e 
en el Bolelin Oficial do esa provio 
cía , y c i i i i i a r i muy eipeciaimoote 
d e que, C a n t o p o r es* Dipu'.-.ción 
c o m o p u r l o s Ayuntamientos de la 
provincia, se cumpla O i t i i c t u m e n t e 
l o dispuesto p o r la l e y y Reglamen-
to meucio i .ados . 
D i o s g i u n d e á V. S. muchos anos. 
Madrid 1.° de Mayo de 1908.— 
Cierna. 
Sr. Gobernador de la provincia de... 
(Qtcela del dia 5 de Mayo.) 
Visto el expediente k a t m í d o á 
instauca d i D. G.e^orio Martin 
Llamazares y D Ignacio del Regue-
ro, vecinos de Vmah irnate. c jotra 
la c-p .c i i lad legal edorevenida del 
A!c¡.lde D. Manuel..Gutero: 
Resultaudo que los recurrentes 
preseutai'on iostaucia, a l Ayunta-
miento e x p 3 n i e u d o que el D. Fran-
cisco G ú t e r o , es d e ú tor a l Pósito ' 
por el importe de 689 k logramos y 
10 f.negas de t r igo , h ib i éndose 
acordado contra él despacho de 
apiemio, y que por |o tanto, es tá 
incnpacitado para éjercer e l cargo 
de Concejal: 
• i Resultuodo. que.' instriiido" el ex-
pediente, aparece .(le. é i que e t L - 24 
;de Noviembre - s e ' . d i ó : cuenta' ál 
Ayuntaaiieuto.de la v e n t á del t r igo , 
y se dice que el producto de esta 
venta se cestioaba para comprar 
una. balaóza.^para el Pósito, y q-ae 
no exís t ieñdo tal hilanza, pe acordó 
ordenar" a l Sr.'-.Gaitero, el reiutegro 
del t r igo vendido: 
• .'Reauitanao-.que en 2K dOr Marzo, 
.p ióx 'mo pásad j , > ) í i v.sta de que él 
tír. Gaitero^uo h,bia reintegrailoi la-
Odrporaüión mii i ' . ic ipal acordó ex-
pé-'nr upremio'cbntra é l : . 
Resultando q o i j dada v^st r de a 
te exponiente al iuteresado. expuso, 
que n o era deudor al Pósito por mu-
g ú i c o n c e p f . o , puesto q u e t i e n e s u s 
cu-.intas reodidas y ap.-obadas po l -
la Kupauoridñdj .e i i i reparo UÍJÍII . u : 
Resultando que a l (i:ial del t-xpa-
d i é n t e s e une u : i a oer t iücaoió i e n 
que consta que con fechi 31 de M -.r 
zo se comunicó á lu Junta p.oyin 
cial'del Pósito haber acorlsao por 
e l Ayuntamiento e. apremio contra 
D. l í i o u e l Gi i te ro , para que la. Jun-
ta se lo cornuoicase al Rocaulador, 
y qoe no se adquir ió la balanzi de 
quo s e habla para el Pósi to: 
(Jon-ideraodo que O í t á plenamon 
te demostra lo quo eu e l a ñ o de 1906 
se vendieron 689 k logramos de t r i - . 
go que saiio de la panera del Pós i to , 
eu v i r tud de libramiento expedido 
por el A l c a l d e U. Manuel Gaitero, 
sin que precediera acuerdo dei 
Ayuocamien tú : 
Considerando que en 21 de D i -
ciembre de 1907, el Ayuntamiento 
declaró tamb éa responsable al A l -
calde de 8 fanegas d e t r igo , por 
diferencia que eu co j t r a suya re-
f u t ó en las relaciones de l a cuen-
ta por él lendida, y otras 2 fanegas 
porhibiir ias vendido sin el acuerdo 
del Ayuntamiento: 
Considerando que aúa cuando en 
su poder no estuviera el dinero del 
t r igo vendí lo,siempre será éi el res-
pousable como ordenador de pjgos, 
h i b i é j d O B O expelido apremo con-
tra él por este descubierto, y que, 
por lo tanto, se h i l l a de Leño com-
prendido en el caso 5 ° del art. 43 
la ley municipal; esta Comisión en 
sosión de h j y acordó por mayor ía 
de los Sres. Diez, Alonso, Jolis y 
Sr. Vicepresidente, declarar incapa-
citado legalmente para desempeSar 
el cargo de Concejal del Ayunta-
miento de Vi l lahornate .á D. M i n u e l 
Gaitero. 
El Sr . Pallarás voto en contra. 
Ydispomeado el art. 6.° del Real 
decreto de 24 de Marzo de 1891, que 
estos acuerdos se publiquen en el 
BOLETÍN OFICIAL dentro del plazo 
dé quinto dia, ruego á V . S. s« sir-
va disponer la iuserción del mismo 
en el BOLETÍN, 4 fio de que quede 
cumplimentada dicha l a g i l disposi-
ción, asi como la notificación en 
forma ¡i los interesados, advi r t i én-
doles el derecho de alzarse ante el 
Ministro de la Gobernación, en el 
término de diez días , con arreglo al 
art. 146 d é l a ley Provincial . 
Dios guarde á V. S. muchos años . 
—León 30 de Abr i l de 19J8 — El 
Vicepresidente, Luis de Miguel S. 
Alaiz. El Secretario, Vicente Prieto. 
Sr. Gobernador c iv i l , de esta pro-
vinc ia . . . . . 
OFICINAS DE HACIENDA'' 
ADMINISTRACION DE HACIENDA 
DE U. PaOVINClA DB LBÓN 
:-- U T I L I D A D E S 
--. CIRCULARES . .,. 
A.las Sociedades; anó t im is y coitidn'-: 
;r . dilarias de toids clases . 
' E l art. 8.° de la'.ley de Utilidades 
de la R,qijezr. Mobliiaria ué 27. de 
U a r Z 3 : d « 1900, eu .ro.acioü coo -el 
17,'linpu'ae a l a s Cdu ip 'ñ i a s y. 'Sj" 
ciedHi:&.s'"anó,tim;'S y, c o i , a unitarias, 
por áco:ó . ' ,es . la db l ig i c ión de remí.-; 
t i r a-esta .Adminis t rac ión, dentro 
del té m:uo o e dos" meses, siguieo-
tés a' l1, ce lebracióa: o e las Juntas 
generales p i ra la oprooic ió , oe Iss 
cne-itas unrre-'poj'! entes a los pe-
riodos que ooLiipr''riO',o 1 . s memo 
rias, b tltinces; ceitifij .iclones de sai-
dos deudores y ticreedoros l iquida-
dos, jior la cuenta d é ganancias y 
pérdidas , y las en q'ie conste e- d i -
videndo acordado repartir, asi cbnio 
lodos los demás docume ¡tos que 
t e jgan i-íiacion con el servicio y . 
qu¿ la Almiu i s t r ac io . i estime UÜCJ-
s a n o s á . l o s lines lodicades; cuya 
omisión ó demora tiene Sinció i de 
respoiisinili la l , s ñ nada (>n ni ar-
ticulo 1 1 del lletflameuto do 18 de 
tíeptiejibre le 1916 
El art. 9.a do U c í t a l a Ley reco-
noce al Estado la calidad de acree-
dor c o i lu p.-eiac.ióu estableciia por 
el derech.) c o m ú n de tanto por 100 
de coutribuciou sobre los d iv iden-
dos, iotorsses/primas y bouetísios 
resultantes señalados en las tres 
t an f is del referido cuerpo legal, en 
la época de los vencimientos res-
pectivos, lijados e i el art. 25 y si-
guientes del Reglamento. 
Las mismas disposiciones invo-
cadas son aplicables y alcanzin de 
lleno ti todas las Sociedades a n ó n i -
mas y por acciones, Corporaciones 
oficiales y demls entidades que ha-
yan emitido obligaciones, las cua-
les se encuentran eo el deber de re-
tener el 3 por 100 sobre los intere-
ses que perciban los tenedores de 
aquél las , y los que posean obl iga-
ciones que se amorticen con primas 
sobre el tipo de emis ión . 
Para alejar las dudas que pudiera 
ofrecer la legislación aplicable, con-
viene á la Admin i s t r ac ión advertir 
á todas las Sociedeies, Corporacio-
nes y entidades, q le los ingresos 
deben realizarse eu las Cajas de l 
Tesoro dentro de los quince dias s i -
guientes al e j que la ut i l idad se 
haya obtenido, aunque no se h a g a 
el pago á los perceptores, confor 
me disponen los a r t ícu los 44 y 45 
del referido Reglamento. 
Por .tanto, esta Admin i s t r ac ión , 
por ú l t ima vez, recuerda á las So-
ciedades la obl igación en que e s t á n , 
y que r e í t e r a d a m e n t e s e les ha hecha 
saber en diferentes circulares publ i 
nadas en el BOLETÍN OFICIAL y en las 
gestiones oficiales y particulares 
que se las han airigido á tal objeto, 
ce presentar, en el preciso t é r m i n o 
de cinco d ías , si ya no lo hubieran 
hecho, los: documentos siguientes: 
1. ' L a memoria, balance: y cer-
tificación de perdidas, y ganancias 
en la que de modo claro se r ede jón 
las experimentadas en el a ñ o . 
2. ° Cett if isación en que se pre-
cise la fecha de la ce lebración de la 
Junta 'general . 
3. ° Otra certificación de los d i -
videndos acordado repartir. 
4. ° Certificación del n ú m e r o de 
obligaciones emitidas, capital que 
representan, tipos de emisión é , i n -
terés , fachas de emisión y amor t i -
z.ción,. .especificando e r o ú m e . r o d é ' 
tas que se 'hallen en cartera p e n - -
dientes de.colocación-y los periodos', 
eu-que se verificó el pago de los' 
iutereses á los tenedores y.; retuvo 
é ingresó ei 3 por 100 de coutribu-... 
ción. reglamentaria; y : ' . 
- .-5.°. Ot raxer l í f icac iób . dal n ú m e - . . 
•ro ué obligaciones que faerou.amór- . . 
tizadas y tipo de amor t i zac ión . '' 
.Si: alal ina-de: las Soci idades ó" 
Corpoi'aoioáes i.b hubiese emitido 
obii i tacioñas, c é l u l a s ni participa-
d o - eSj ' l o 'h i ra -cons tar asi por me-
dio de cert i f icación, quedando r é i e -
v a i u eo tal caso de lu p reseo tac ión 
de. los documentos á que se con-
traen los dos úl t imos puntos. 
Y como estamos va dentro del 
mes de Mayo, eu el que es impres-
ciudibie la terciinaciou completa ue 
este servicio, ei que no puede en 
¡nudo alguno diferirse por más t i em-
po, sin dejar de imponerse la pena-
lidad estiolectda por lu f ú t a d e pre-
sen tac ión de los docu neatos men-
cionados, sea cui iquiara lu causa 
que pueda « lega r se , esta Admims-
triicióu requiere por ú l t ima, ve/, á 
las aludidas Sicielados á la presen-
tación de la documentac ón ya c i t a -
da, dentro del t é rmino fijado; aper-
cibiéndole-, qud de no hacerlo, sea 
cuaiquieia U causa q le se alegue, 
quedan incursas con iu respousablli-
uad penal que establece el ar t . 8." de 
la ¡ey citaua y el 72 del reglamento, 
eu su grado medio; penalidad que, 
sin otro aviso, se procederá á hacer 
efectiva de la entidad oucial que re-
sulte en descubierto. 
León 2 de Mayo de 1908.—El 
Adtniniatrador de Hio i eüdn , Joan 
^Montero y U J Z I . 
CO.XSUMOS 
A ftu de evitur á . lus Corporucio 
oes ouunicipitles de esta pruviucia 
. que coutraigao tas repongabiltdades 
. que determiua el art. S¿'3 del eegU 
¡ÜBÚIO de! nnpueato do CODSIIOIUS, 
de 11 de Ojtubi'a de 1898, de oou-
f j r m i d i i l OUQ lo dispue^tu en el ar-
ticulo 321, se prav.eus i ü i c h i a Cur 
poraciúues Id ub i igac ióa eu que ae 
balluu de iugresur, deatro de este 
seguudu tninaatre de l'JUS.Ia cuui'ta 
parte currespoadieate al uiisaio, de 
la o n u t i m ú qua les es tá s e ü a l a d i 
como cupo por el impuesto de coo-
SUCBOS; uebtendj h icer presente á 
los S.ea. foocej i les ne los Muti ici 
pies, quas i uo v t í . - i l i t j j i , el jcg.-eso 
eo las u r u i S uel Teáoro de itr'» del 
presecte ujes, preeisumeuie, ó uo 
expuoeu Cüusideracioúes ateudibles 
serau declarados respoossb.es per-
soualmeute de los aescub ie r tós y 
perseguidos por U v i l ejecutiva de 
apremio. 
Lo que est i A i m i a s t rac ióo hace 
público para cooocimieoto de las i u -
teresadas y Coucsj jltsa de las mis-
mus. 
L-ÍÓÜ 1.° do Mayo de 1908.—Kl 
Adtuimstrudor ae Hicieada, Juau 
Muelero y D«ZA. 
• Iiupuestó del 1 por lOO de 
" pagos a l Estado; 'iO por lOO 
• de 'propios, y I O por lOO 
sobre pesas y medidas*, . 
' Apesar de lo dispuesto eu .ai cir 
•cubres dé l . " de Abr i l úl i iuio, pu-
blicadas GÜ el B.'JLBriM OFICIAL del . 
. dia 6 uol propio mes. y de q u e . h u D 
t r a D s e u r r i d o lc8Lpí ¡ iZÍ ,8 q u e ' e s t a h . e - . 
ce el a r t 17 del Ksgrlauieato de 10 
rie Agusto de 1893, y el a i - t . ' l . " del 
Rea. decreto.de 14 de Julio de 1897, 
sou muchos los Sres.'Alcaldos y Se-
rcretarios".do - los AyUQtámieptos "dé 
esta provincia, q o e .oo h iu ; remit ido 
• l ú a la ce rüdeac ió i í detullada^de los 
pagos realizados por la Depositaría 
municipal durapte'el primer trirpes-. 
tro de e s t e a ñ o , d o ' l o s . c r é ' i i t o s 
• C 0 D S : g a i i d 0 3 eu l o s ' presiipUíStos 
muuicipales, y la otra, ca r l i ácac iód 
do Us uttütiiiades l i ^ r e - t a d a s ea d i -
cha Depositarid por J a s r ea tad . Í Je 
bienes do propios, y por los a r b - t n o s 
utiluados s o b r e pes-j? y medidas; y 
como e^tos docuineuLos, aui.>qud 
seao negativo?,"son necesarios para 
la liquiiiacióa de los impuestos á 
que s o h ice referencia, es p o r lo que 
esta Adminis t rac ión I m m i por ú i t i - . 
ma vez l a htei>.oióo da la» Corpora-
c iones ' r ía i idás . paré que sin escu-
sa ui pretexto alguno, remitan los 
certificados reclamados, eu el plazo 
improrrogable d a cinco d ia s1 ; b . jo 
aporcibiu.ieoto de que oa caso c o n -
trario, se hará uso ae las f icultades 
que el Keglameiito au tonz i , p i ra 
obligar al cumplicoieuto do ios ser-
vicius de que eo trata. 
León 1." de Mayo de 1908.—El 
AdonDintrador, de Hioienda, Juan 
Montero y Daza. 
IVcgociado de Tcrri tor inl 
Terminando eu este mes el pluzo 
cooi^edido por esta Oficina para qtiü 
los Ayu&tuiniejtoH c o L f i c c i o o e n Jos 
&péiidices a l amillartimieoto para el 
próximo año , s e g ú n dispone el Real 
decreto de 4 de E iero de 1900 es'.a 
AJmiois t rac ión llama la a t e a c i é n de 
los ares. Alcaldes y Juntas p-incia 
les para que no descuiden servicio 
de t i n t a importancia y sin pérdida 
de tiempo procedan A la fortn ición 
d é l o s indicados documentos, ate-
niéndose p-ira ello á la circular p:l 
blicada por est.1 Oficina eu el BJLB 
TIN OFICIAL orrespondiente ul día 
10 det pasado mea; no olv idándese 
de remit ir cert i í i ¡acióu negativa 
squillos Ayunt imientos en los que 
no sufra variación alguna la riqnez i . 
Espero, por In tauto, que todos 
cumpl i r án dicho servicio en la ( i 
c h i señalada p i ra no d a r motivo á 
determinadas medidas qu* e*t i A ' l -
ministr.ició.i seria la primera en la-
ment.ir si los Ayuntamientos des-
oyen l a s prevenciones que se les 
h i ñ e n . 
Laón 4 d e M i v o d e 190S.—El A l -
ministrador de H iciend i , Ju mMou 
tero y Diza. 
T E S O R E H Ú DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LKÓN 
Anuncio 
El tír. Arrendatario de la Recau-
dación de Contribuciones de esta 
provincia con f j c h i 29 de Abr i l ú l -
timo, participa á esta Tesorería ha-
ber nombrado Auxiliares de la mis-
ma, en el partido de Vil l„f . -auca del 
Biorzo, ó D. Aiberto Alvarez do.To-
le io y D: Alf.-elo Abj l la .Oyalie, 
debiendo coiisiderai'si- l o s actos de 
los nombrados -como e |e rc .dcs per-
sonalmente .por d i c h D : -Arrendatario 
de quien dependéu . . 
Lo que se publica en el presente 
BOLETÍN. OFICIAL A los. efectos del 
art. 18 de la lu s t rucc ióu de 26 de 
Abr i l de. 1900.- V 
León 1.° de U i y o -de 1908 — E l 
Tesorero de HiCiead.i," R. Fignerola. 
Don César de Prado. Ortega,-Secre • 
' " . t añó da la Aúiio~ncia -proylocial 
de León. - -
Cértifico: Qué en el al i rde ve r i f i -
cado el día 16 del actual, han sido 
comprénd ;d^s las causas que á con -
t inuación ',s9~'d¡ráu'; 'nsi como -los 
J d r a ü o s . q u a por. sorteo .ha corres-
dido coa'ocer üe las mismas, cuyos 
nombras y vecindades, por partidos 
judiciales, t ambién se e x p r e s a n . á 
c o n t í o u a c i ó h : . -
Pariido judicial de V l l l a r r a n -
eu del Bierzo 
Causj, por.homicidio, contra Ru 
fino faruandez, . s eñ i l ada para los 
días 14 y 13 de Junio p r ó x i m o . 
- J U R A D O S 
C a í e t i s de fami l ia y ves in in i 
D. Eiiseo Ferni inde¿, de Cacnbelos 
D. Manuel Guerra, de Berlanga 
D. Felipe Vidal, de Cnrullón 
D. (ionziilo GonzUez, de Villofrunca 
D. Roque Gorizilez. de Cacábalos 
D. Eur.que García , da Villbfranca 
D. Domingo Vega, de Magaz 
D. Fraucisco Amigo , de CarraceJo 
D. Ricardo Gallardo, de Pjrtela 
D. Domingo Bermúdez . de Vi l l a -
franca 
D . Cándido Ares, de Villadepalos 
D . Felipe Guerrero, de Cacabúlns 
D. Ri imuudo Peral, da San Miguel 
D. Manuel A l b i , de Paraüasecn 
D. NicoUs Fernández , de Vi l l a -
franca 
D. Gabiou Girc ia , de Otero 
ü . Manuel M o r i n , de Corralea 
D. Pedro Bálgomn, de Magsz 
Ü. Ramón Ciruicer . de Cacabeloa 
D. iínffonio Alvarez, de S i n Pedro 
de O. leí es 
Capncidadet 
D. Bernardo Martínez, de Bircona 
D. Narc i ío Juan y Juao, de á a n c e d o 
D. ¡Santiago Fe rnán lez. d^Tajedo 
D. Luoiauo Alvarez Diñeiro, da V i -
liadepilos 
D. S.nustiaao Cela, de Cacábalos 
D Jo<6 Pérez, da Cueto 
D. Francisco Pérez, do Fabero 
D Pairo Ramón, de Pernuziaes 
b . Isidro Kodrigoez de O ¡ato 
D. Minue l Fe rnández , de Pjraoza-
nes 
D. Is i ioro C e l a C i l i , de Viilufranca 
D. Fernando Pintor, de Magiz de 
A b j j o 
D. Serafín Oubiro, d i Vil luf .anca 
D. Bis i l io Vázquez, de Vil lar 
D. Eugenio T i r r ó u , de Litio 
D. Francisco Fe rnández , de L m g r e 
£ U P E a N U M B R A R I O S 
Calezas de familia y vecindai 
D. Atanasio Carrillo, ue León 
D. J ¿eé F. Devesa, ue ídem 
D. Fernando Moráu. de ídem 
D. Baldomero Matute, de ídem 
Capacidades 
D. Benito B.anco, de León 
Q. Faustino Girzo, de ídem ': 
Partido judicial de l l i a ñ o 
Cau^a, p j r robo, contra Avel ina ' 
Gouzilez, s^ñ i l m l a para el d u 15 de 
Ju lió p róx imo. ' . 
Otra, por robo, contra B.'unó A o -
d r é i Kuiz, s e ñ i l a J i p a n oí 18 del 
r r i M m o . 
Otra, por h imic id io , contra José 
Rounguez, s e ñ i i a J i p i n ei 17 del 
citado mes. 
J L ' R A D J S -. - . • - . . ' 
Caiezas de Jamil ia y vecindad • 
D. T o m á s García , de Cámposoli l lo 
D.'Nicanor, Pascual, de Cenizal. 
D. -Federico Cast^fió de V e g i m i á n 
E. Modesto Pellón, de L i U ñ í '. 
D. Loie zo Diez, do Vidanes 
D. Leoncio V é g i , de. Re l io j i los 
D. Beruardiao. González; de y é l ' 
diago :"•".;'••" .""•' 
D. Gregorio Alonso, de L i M i t a 
D: Pedro Gómez , de Táraml la : 
D. Teodoro.Mancebo, d e . L á . P u e r t a , 
D. Blas Buron, na Príoro 
D. Pablo Fernandez, de Huolde. 
D. Andrés Casido,da B JCI da H u ó r -
g a n o 
D. Blas Rayero, de L'ir io 
ü . Andrés C m u l , de Vegacorneja 
D. P^ecual Diez, de Pesquera 
D. Esteban Diez, de Prado 
D, Agus t ín Mata, de La Llama 
D. Isidoro García , de Corniero: 
D. Rxurdo Fe rnández , de Cofiñi l 
Capacidades 
D. Francisco González, de Utrero 
D. Pedro Goo.-.ález, da Paliide 
D. Isidoro Cí inadevi lU, de L i n o 
D. Julio Fe rnández , do Villayandre 
D. Aureliano Alvarez, de L i s Muñe 
eos 
D. Eugenio Alonso, do Liegos 
D. Celestino Casquero, de Boca do 
H u é r g a u o 
D. Hilario Aranas, da Quiatanil la 
D. E'.oy González, de PalliJe 
D. B ddomero González , de Reyero 
D. Macuol Gjuz i lez , de Sor r ib i 
D. Mimer to Girc ia , de Argobejo 
D. Aadrée Escauciiao, de Ojeja 
D. Vicente García , de Buron 
D. Nemesio Gouzilez, de Crémones 
D. Abdón Alvarez, de Polvoredo 
S U P P R N U A f B R A B I O S 
Cabezas de familia y vesindad 
D. Eluardo Uillán, de León 
D. Genaro González, de ídem 
D. Ignacio Cámara , de ídem 
ü . Víctor Campo, de ídem 
Capacidades 
P. Federico BUnco, de León 
D. A g i p i t o de Celis, de ídem 
Part id» judicial de Ponfo-
rradu 
Causa, por h i m i c i d i o , contra 
Adriano Alonso, s e ñ i l a j a para el 23 
de Junio p róx imo . 
Otra, por homicidio, contra Bruno 
Alvarez, seña lada para el 21 del 
mismo. 
Oi rá , par f i l j e l i d , contra A q u ' l i -
no González y utro, para los días 25, 
26,j 27 de igual mes. 
J U R A D O S 
Cabezas de familia y v.cindad 
D. Minue l Far ¡3 is, de Silas 
D. Santiago F e r n á n d e z , de Ponfe-
rrada 
D. Nbasio Alfonso, de Pá ramo del 
Sil 
D . Nemesio C a ñ e r a s , de S in t a 
Enlata 
D. Fernando Pérez, de Poofemda 
D. Cns tób i l A . v i r e z . de Vegas 
D. Valentín Fe rnández , de Ctrucedo 
D. Andrés Pérez, de San Román 
D. Manuel Corral, de Almázcara 
ü Domingo Pérez, de L i Baña 
D. Adriano Rodr'guez, do Pocf i -
rráda. ' - , : ' ^ 
D. Juan B i u t i s U Delgado,di? Puente 
D. Jacinto Palacios, de Ponferrada 
D. Juan Rouriguez; de E.-p.uosa 
D. Aatoaio Alonso, da Beinbibre • 
D. Luciano García , de Puente 
D. Fidel Gi rc ía , de Fresnedo 
D. Fortunato García, de Viü i les 
D. Pedro Rio, de Eipinosa 
D. Lucas Alvarez, de Cdrucedo -
" . Capacidades 
D. Angel Pereirs, de San Esteban 
D. Koqiie Marquéa, de Congosto 
D. Roque Blanco, de Onamio 
D. Barnardo. Rodr íguez , de Ponfe- . 
• rrada 
D. Benigno. Rodr íguez , de S i o t a 
. Lucia 
D. A i . t i n i o Alfonso, de Molinaseca 
D. Ramón Cobo, de San Juan de 
••' Paluezis 
D..Constantino R o d r í g u e z , .de N o -
ceda . 
D. Cirios Vega, de Congosto 
D. José Reguero, de Caatropodime .. 
D. Angel Gouzilez. de Bembibra 
D. Rejro Rodr íguez , da Poiforrada 
D. MJHUBI Feruandez, de Toral de 
Merayo 
D. And.és Prado, de S mtalla 
D. Víctor Tuhoces, de S m Esteban 
D. Santiago Arroyo, de Fresnedo 
S U P E R N U U l i R A R I O S 
Cabezas de famil ia y vecindad 
D. Angel Barrial, de León 
D. Isidro Alf ig t ime, de ídem 
D. E l m u u d o S i u BUs, de ídem 
D. Froiláu Pnente, de Ídem 
Capacidades 
D. Felipe G. Calzids, de León 
D Rogelio Cañas , de ídem 
Y para que conste á los (fectos 
del art. 48 de la ley del Jurado y pa-
ra su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido la pre-
sente en León á 24 de Abr i l de 
1908 César de Prado .—V.° B.": El 
Presidente, Pablo Burgos. 
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JEFATURA PROVINCIAL DE FOMENTO 
Concurso para pensiones de 
obreros ugricolas 
Dispuesto por el ¡irt. 69 del Keal 
•leoreto oe 25 de Octubre de 1907 el 
internado de obreros na las ( í roajas 
Agrlcol 08 Regionales, cu ja dur sc ióo 
Berá de un coreo solar y con el ca-
rác t e r eeeacmlmente práct ico , s i én -
doles abonados los gastos por el Es-
tado como re t r ibución de su trabajo 
manual con la cantidad de 547 pe-
setas con 50 céü t imos ; he dispues-
to que todos aquéllos obreros de 
15 á 21 años que sepan leer y escri-
bir , observando buena conducta y 
tengan a l g ú n conocimiento d« agr i -
cul tura , se dirijan á etta Ji-f i tura, 
con instancia extendida en papel de 
oficio, teompaflaedo todos los do-
cumentos necesarios y la cédula 
personal, dentro del plazo de q u i n -
ce dias; pasados los cuales s e d a r á 
la puesta al Consejo de Vigilancia 
de la. Región . 
León 5 de Mayo de 1908 — E l Je-
fa interino de Fomento, Gabriel 
Balbúeñá de Medina. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía cornt i tuñonai d i 
Oasl r i lh de los Pohataret 
No habiendo comparecido al acto 
de la clasificación de soldados el 
mozo Miguel González López, hijo 
de Maicél ico y Angela, v e c i o o B de 
Mur ías , alistsdo' para el reemplazo 
actual y sorteado con el o ú m 7, 
a pesar de haber sido citado en f u r -
nia, el Ayuntamiento i n s t r u y ó con 
t r a dicho mozo el oportuno e x p e -
diente conforme á los a r t ícu los 105 
y siguientes de la ley, y vistos sus 
resultados, acordó declarar prófugo 
ul.iadicado epozo con las r e s p o n s a -
bilidades inherentes á tal clasifica-
ción."* ' ' : ' 
" ' Ed tal concepto, se lé cita. ' l lama 
y emplsza para qne comparezca an-
te esta Aluolriia y ser presentado 
a n t e la Comisión m i x t a d e Recluta-
miento, rogando á todas las autori 
dades procedan ;! su busca y cap 
tura^ púrtiéndolo. á . mi disposición 
'caso de ser.habido. - • : ¿ 
. .Cae t t i l l o ' dé loa^Polvazares 28 de 
A b n l de 1908 . — E l Alcalde, ' José 
Blanco. .* 
Alcaldía constitucional de 
Vittadavgoi 
Terminado el registro fiscal: dé 
ediScius y solares de este Ayunta-
miento, se halla expuesto al públ i -
co por t é rmino de quince dias en la 
Secretaria, para que durante dicho 
plazo, á contar desdo la inserción 
de este anuncio en el BOLETÍN O H -
CIAI. de la provincia, pueda ser exa-
minado por los contribuyentes y 
hacer las reclamaciones que j u z -
guen oportunas. 
Villadaogos 59 de Abr i l de 1908. 
—Luis Barrera, 
Alcaldía constitucional de 
Valdenmbrt 
Formado el reparto de a rbitrios 
B A t r a o r d i D a r i o s p a r a el presente 
a&o, se h i l l a de manifiesto en e s t a 
Secretaria por e l t é rmino de ocho 
dias, durante los cuales se a d m i t i -
rán reclamaciones, pasado dicho 
t é r m i n o , no s e r á n oidas. 
Valdevimbte 29 d e Abr i l de 1908 
— E l Alcalde, Pablo O. dás . 
J U Z G A D O S 
Don Wenceslao Doral y Ramn, Juez 
da primera instancia de León y 
su partido. 
Hago saber: Que el día veintisiete 
del próximo Ma.yo, á las once de la 
m a ü a o s , se vende en este Juzgado, 
en pública subasta, la finca s i -
guiente: 
Péselas 
Una finca, en el casco 
de esta ciudad, á la calle del 
Hospicio, número doce, an-
tes erao dos casas, s eña l a -
das con los números doce y 
Catorce, compuesta de habi-
taciones altas y b ijas: linda 
de frente ó Medioaia, dicha 
calle; derecha, ó ees Orien-
te, casa de D. José alvarez; 
izquierda ó Pooieute, here-
deros de 0. Prudencio Alon-
so, y espalda ó Norte, casa 
y huerto de herederos de 
U. Ju l ián Gi l ; valuada en' 
diez mi l qü io i eo ta s pesetas. 10.500 
Pertenece por mitad proindi viso 
á D . ' María de las Mercedes Mart ínez 
Diez menor de edad, representada 
por su madre D." Lucí» Diez de la 
P e ñ a , y D." María y D 1 Concesa 
Rueda Mtr t icez . és ta ' menor de 
edRd, representad H por su madre 
D." Josefd Mar t ínez . Azoar, corres-
pondiendo la mitad de les dos úl t i -
timas en usufructo á D. Fermín 
Garcia de las Cuevea, todos veci -
nos de esta ciudad, y como no con-
venga á D." María de las Mercedes, 
permanecer en l a - subdivisión de 
dicha fitica', y oó siendo fác 1 la d i -
vieióo, n i convenir se adjudique á 
un condueño , indemnizando á los 
d é m á s . se acordó su venta en su-
basta jud i c i a l , con; la que sé hallan 
todos los ÍD teresados cor formes, 
admitiendo licitadóres extraños'; ' ha 
ciando presente quof él pliego de 
condiciones , y parte de los t í tulos 
de propiedad se hallan de maoí f l j s 
to en la Escr ibanía del que autoriza, 
y los t í tu los que faltan se ha prome-
tido presentirlos . po r ' l o s ¡n teresa-
dos. • "•"' . . ' • ' 
Dado en León á veintiocho de 
Abril de m i l : novecientos ocho. — 
Wencnolao Doral.—P. d . M . , Eduar-
do de N Í V S . 
Oqo Wenceslao Doral y Rama, Juez 
de primera instancia de León y su 
partido. 
Hago saber: Que en información 
posesoria promovida por D. Francis-
co Fernández Llamazares, propieta 
rio y vecino de esta ciudad, para 
que se inscriba i su favor un prado, 
en t é r m i n o de esta población, á la 
Carretera de Puente de Castro, y 
sitio de Marif i lcón. de cabida de 
una fanega y un c e l e m í n , equiva-
lentes á veinticinco á reas , treinta y 
cuatro cen t i á reas ; he acordado dar 
audiencia en dicho expediente á 
D Victoriano González y su mujer 
D ' Biltasera Diez, vecinas qne fue 
ron de estu localidad al arrabal de 
Puente de Castro, por hallarse ins-
crita expresada finca á su favor en 
el Registro de la propiedad, y si 
és tos no existieren, á sus causa-
habientes, para que dentro del té r -
mino de quince d ías , á contar desde 
la publicación del presente en el 
BOLETÍN O n c u t de la provincia, 
puedan comparecer y oponerse á U 
información posesoria. 
Y con objeto de que llegue á ttxs 
conocimiento, expido el presente. 
Dado en León á veintiocho de 
Abri l de m i l covec íen top ocho . 
Wenceslao Doral.—P. S. M . , Eduar-
do de Nava. 
ANUNCIOS OFICIALES 
El Sr. Coioael Ingeniero Coman-
dante de la Comandancia d é l o - , 
genieros de Vulladolid; 
Hace saber: Que debiendo con-
tratarse la adquisición de los tóa te -
ríales qne sean necesarios durante 
no año y tres meses m á s , para las 
obras militares de las plazas de VB-
lladolid, León y Medina del Campo,, 
por el presente se convoca á una 
pública l ici tación qne t endrá logar-
en la Comandancia de Irgenieros 
de esta plaza, sita en la calle de M i -
licias, número 1, planta bnja, el nía 
10 do'Junio del t ü o actual, á las 
encede la m a ñ a n a , en coya oficina 
se bai larán de manifiesto desdi esta 
fecha, de diez á trece, los pliegue de. 
condiciones y.de precios limites, asi. 
como cuantos datos juzguen nece-
sarios conocer los que deseen ic te- , 
resarse eu la l ic i tación. 
L i s proposiciones se r edac t a r án 
en papel sellado de la cíese 11. 
(una peseU), sin rospadnras ni en-
miendas, deb íeodc ejuetiirse ai mo.-. 
délo que se estampa a con t inuac ión . 
Ei tr ibunal de subasta s é consti-
tu i r á coa media boro de anticipa-
ción á la s eña l ada pora la celebra-
ción del acto, para rec'bir las pro--
pbsicionesque.se presen ten, trans-
currida la cual no se admi t i r án 
más , n i podrán retirarse las ya prer 
sentadas:-
Las especies en que se dividen 
los materiales q u é se subastan, y . 
cantidades qua" han de depositarse 
para tomar parte en Já'licitooióu, se 
h a l l a n de ta l lades í én relación que., 
tormo parte del expediente, cuya 
lectura queda á disposición de cuan-
tos deseen tomar parte en la subasta 
' Valladolid i de Mayo de 1908.— . 
Vicente Cebollino.. ,.,'. , . 
Modelo de proposisión . 
Don.F. da T. , vec ' i oo ' . v . . . , do-
micil iadó'eu la c i l i e ' d é ' -.'.nti-
mero con cédula personal 
de . . . . . clase, n ú m e r o . . . . . de* 
fdcha . . . . . de . . . . . . enterado de • 
los pliegos de condiciones faenl ta t i - . 
vas y de derecho para la contrata-
ción por subasta y plazo de un año 
y tres meses t r i s , de los materiales 
necesarios para las obras militares 
de Valladolid, lyión y Medina del . 
Campo, se compromete de. confor-
midad en un todo coa los referidos 
pliegos á f i c i l i t h r lo que á conti-
nuación se expresa á los precios si-
guientes: 
Sillería de piedra de Villanubta, 
ap.autt liada, el metro cúbico 6 
setas cén t imos (en letra). 
Ladrillo de rasilla de 0,m?5 lar-
go, O,™!! a n c h ó y O ^ I S grueso 
el millar pesetas cén -
timos (en l o t r i ) . 
Tubos de barro de 0,m07 d i á m e -
tro y 0 , ° 2 2 altura, uno a pe-
setas c é n t i m o s (en letra). 
'Asi se con t inua rá enumerando 
las dem's especies de materiales de 
que se desee hacer proposición) 
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